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Začetci turizma u Međimurskoj županiji sežu do početka šezdesetih i kraja 
osamdesetih godina prošloga stoljeća i tada široko rasprostranjenog lovnog 
turizma. U navedenom se razdoblju u turističku ponudu ulagalo izgradnjom 
različitih turističkih objekata (hotela, restorana, zatvorenih lovišta i sl.…). 
Međutim, devedesete godine prošloga stoljeća nisu bile pogodne za lovni turizam u 
Međimurskoj županiji budući da je zbog ratnih zbivanja u Republici Hrvatskoj ne  
samo smanjen broj turista, već i zakonski postrožen unos oružja. Uslijed 
novonastalih okolnosti, većina je turista, mahom iz Italije, odustala od dolazaka u 
Međimurje.  Tek se u posljednjih desetak godina bilježi rast ulaganja u turističke 
kapacitete na našem području. Kako se polako mijenjaju trendovi u turizmu, tako i 
broj turista i noćenja u Međimurskoj županiji sve više raste. Turisti više ne žele 
samo «sunce i more», sve više njih želi aktivni odmor u unutrašnjosti Hrvatske, 
odmor koji i nalaze u Međimurskoj županiji. Međimurje se kao kontinentalna 
destinacija sve više razvija u odredište poželjno turistima. 
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MeĊimurska ţupanija prepoznata je kao poţeljna i atraktivna kontinentalna 
destinacija za odmor u Hrvatskoj, meĊutim, najĉešće se radi tek o odmoru od svega 
nekoliko dana. U MeĊimurju postoji trend porasta broja posjeta i noćenja, toĉnije, svake 
se godine biljeţi rast u odnosu na prethodnu, što ukazuje na povećanje broja dolazaka 
domaćih, ali i stranih turista. MeĊimurje je jedina kontinentalna ţupanija koja u 
prethodnih ĉetrnaest godina ostvaruje kontinuirani porast broja posjeta i noćenja, u 
posljednjih nekoliko godina i za više od 10 %. Iako se kontinuirano povećava broj 
stranih gostiju, od kojih najveći broj ĉine turisti iz nama susjedne Slovenije, zatim 
Austrije i Njemaĉke, ipak najviše turista i dalje dolazi iz svih krajeva Hrvatske. 
Cilj je ovog rada promatranje trenda posjeta i noćenja stranih i domaćih turista u 




















2. Metodološka i sadržajna analiza vremenskog niza 
 
Podatci o broju posjeta i noćenja turista prikupljeni su iz redovitog mjeseĉnog 
izvještaja Drţavnog zavoda za statistiku pod nazivom Statistiĉka izvješća Turizam, te 
izvještaja Ureda drţavne uprave u MeĊimurskoj ţupaniji. Podatci su prikupljeni iz baza 
podataka dostupnih na internetskim stranicama Drţavnog zavoda za statistiku. 
 
3. Turizam u MeĎimurskoj županiji 
 
Turizam se u MeĊimurju tek u posljednjih desetak godina poĉeo razvijati u izuzetno 
ozbiljnu privrednu granu te mu se poĉelo pridavati paţnju i ulagati u njegov razvoj. 
Kontinentalne destinacije, kao što je MeĊimurje, moraju dugotrajno i mukotrpno 
razvijati svoju ponudu i osmišljavati turistiĉke proizvode kao i intenzivno raditi na 
promociji regije ne bi li uopće postali destinacijom poţeljnom turistima koji će doći i 
otkriti sve blagodati ovdašnje turistiĉke ponude.   
Veliki potencijal MeĊimurske ţupanije ĉine i sami njegovi stanovnici i turistiĉki 
djelatnici koji su prepoznali ĉinjenicu kako se bogatstva lokalne ponude (prirodna, 
tradicijska, kulturno-povijesna, industrijsku baštinu, odliĉnu hranu i vina, visoki 
standard ureĊenosti, kvalitetu ţivota) mogu pretvoriti u turistiĉki proizvod, proizvod 
koji će svojom autentiĉnošću i atraktivnošću privlaĉiti ljude, donositi gospodarski 
prosperitet i rast. Posljediĉno, porast će i ţelja turista da posjete i osjete sve ono što se u 
MeĊimurju nudi. Povezivanjem svih relevantnih dionika u turizmu, privatnih 
poduzetnika, javnog sektora i nevladinih organizacija izgraĊuju se infrastrukturne 
pretpostavke i razvija više grupa turistiĉkih proizvoda koji omogućuju privlaĉenje   
novih gostiju razliĉitih motiva dolaska.  
Sve je veći naglasak na eno-gastronomiji i ciklo-turizmu kao primarnim motivima 
dolaska gostiju. Kvalitetnim se osmišljavanjem turistiĉkih proizvoda kroz destinacijske 
izlete turistima predstavlja sve ono što je MeĊimurje nekada bilo, što jest danas i što bi 
u budućnosti trebalo postati. U MeĊimurju je vidljivo povećanje smještajnih kapaciteta 
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zahvaljujući ulaganjima u hotele, apartmane, restorane, ali i u infrastrukturu, tako da 
svaki posjetitelj moţe doći i vidjeti sve što se nudi bez negativnog utjecaja na lokalnu 
prirodnu raznolikost. 
MeĊimurska ţupanija raspolaţe s oko 1.500 registriranih leţajeva u razliĉitim 
komercijalnim smještajnim kapacitetima. Ponuda smještaja kontinuirano se razvija te je 
u razdoblju od 2003. godine do danas ukupni kapacitet gotovo uĉetverostruĉen. 
Najveća koncentracija smještajnih kapaciteta primjetna je u Sv. Martinu na Muri i  
Ĉakovcu, što ih ĉini najvaţnijim destinacijama Ţupanije. Nakon njih slijede Prelog i 
Nedelišće. Donji Kraljevec i Štrigova, iako s malim brojem smještajnih jedinica, polako 
se poĉinju ukljuĉivati u smještajnu ponudu Ţupanije. 
Ukoliko analiziramo smještajne kapacitete, najveći broj pronalazimo u apartmanima i  
hotelima. Struktura kapaciteta u posljednje se vrijeme polako diversificira, uz sve veću 
pojavu i rast pansiona, obiteljskog smještaja i hostela. Prema kategoriji smještajnih 
kapaciteta, većina je raspoloţivog smještaja kategorizirana na razini 4*, i to u hotelskim 
i apartmanskim objektima u Sv. Martinu na Muri, dok je u ostalim mjestima, u rasponu 
od hotela do obiteljskog smještaja, preteţito na razini kvalitete 3*. 
Izuzetno bogata eno-gastronomska tradicija MeĊimurja rezultirala je razvijenom 
ugostiteljskom ponudom koju ĉini osamdesetak trenutno registriranih objekata. Veći 
broj njih smješten je u Ĉakovcu ili njegovoj neposrednoj okolici, ali su i ostali dijelovi 
Ţupanije dobro pokriveni, pri ĉemu svakako treba istaknuti vinske kuće i kušaonice 
hrane na OPG-ima. Ponuda domaće kuhinje i autentiĉnost meĊimurskog ambijenta  
njeguju se u svim oblicima ugostiteljske ponude. 
Jedan od razloga za posjet MeĊimurju je i MeĊimurska vinska cesta koja se smatra 
jednom od najboljih u Hrvatskoj, a ĉini je ĉetrdesetak vinara povezanih kvalitetnim 
asfaltiranim cestama, pri ĉemu su svi objekti kategorizirani (1-3 grozda) i oznaĉeni 
turistiĉkom signalizacijom. Ponuda ukljuĉuje voĊene degustacije vina za grupe, a dio se 
vinarija moţe posjetiti i individualno unutar naznaĉenog radnog vremena. 
Evidentno je kako volumen turistiĉke potraţnje u Ţupaniji gotovo kontinuirano raste 
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tijekom proteklih petnaestak godina. U razdoblju 2003. - 2017. noćenja su kumulativno 
povećana za više od pet puta uz prosjeĉan godišnji rast po stopi od 16,4%. Ovako 
intenzivan rast prije svega je rezultat razvoja Termi Sv. Martin, odnosno, povećanja 
smještajnoga kapaciteta i izgradnje kompleksa u nekoliko faza. 
Skoro dvije trećine svih noćenja u MeĊimurju registriranih u komercijalnim 
kapacitetima ostvaruju turisti iz Hrvatske te je Ţupanija u najvećoj mjeri usmjerena na 
domaće turistiĉko trţište. Prema vaţnosti slijede geografski bliţa, za Hrvatsku 
tradicionalno dominantna trţišta: Austrija, Njemaĉka, Slovenija i Italija. Kroz svo ovo 
vrijeme ovaj se odnos  nije bitnije mijenjao. 
Motivi  dolaska  u  MeĊimurje  su  wellness (zdravstveni) turizam te razliĉiti sastanci 
i skupovi koje moţemo okarakterizirati kao rastuće proizvode. Sve izraţeniji motivi 
dolaska ukljuĉuju eno-gastronomiju, ciklo-turizam te sport i rekreaciju. Ovi su 
proizvodi prije svega utemeljeni na ponudi Termi Sv. Martin, infrastrukturi za sastanke 
kojom raspolaţu Terme i drugi hoteli u Ţupaniji, rastućoj prepoznatljivosti MeĊimurske 
vinske ceste i renomeu meĊimurske gastronomske ponude te su, takoĊer, odraz 
znaĉajnih ulaganja javnog i privatnog sektora u sportsku i, specifiĉno, biciklistiĉku 
infrastrukturu i usluge. 
MeĊimurje je uspješno odredilo vlastite razvojne pravce u turizmu te kontinuirano 
radi na razvoju turistiĉkih proizvoda koji su u duhu suvremenih trţišnih trendova i 
komplementarni turistiĉki visoko razvijenom makro-okruţenju u kojem se Ţupanija 
nalazi. MeĊimurje sve više nudi konkurentnu turistiĉku ponudu koja, zajedno sa 
znaĉajkama lokacije i prostora, ĉini vaţne faktore strateške prednosti.  
 
U posljednjih petnaestak godina biljeţi se kontinuirani trend rasta turistiĉkih 
noćenja izuzev 2009. godine kada je zabiljeţen pad. Devizni prihod od turizma u 
MeĊimurju pokazuje sliĉan trend, toĉnije, u posljednjih je petnaestak godina samo 
2009. i 2010. godine zabiljeţen pad navedenog pokazatelja. Zemlje Europske unije 
predstavljaju najznaĉajnije emitivno trţište. Unutar EU naša su najznaĉajnija emitivna 
trţišta Njemaĉka, Slovenija i Austrija. Jednim je dijelom njihov rast rezultat 
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gospodarske situacije u ovim zemljama, primjerice, u posljednje dvije godine biljeţi 





Od postanka turizma do danas u svijetu je izreĉeno i objavljeno osamdesetak 
definicija turizma, što podrazumijeva kako je turizam teško opisati jednom 
definicijom (Ĉavlek i sur; 2011:25). Definiciju pojma turist dao je jedan od doajena 
sociologije turizma, Eric Cohen: „Turist je dobrovoljni, privremeni putnik koji putuje 
u oĉekivanju zadovoljstva koje mu mogu pruţiti novosti i promjene doţivljene na 
relativno dugom i uĉestalom kruţnom putovanju”. 
Prema DZZS RH pojam turista opisan je kako slijedi: „Turist je svaka osoba koja u 
mjestu izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskom ili 
drugom objektu za smještaj gostiju, radi odmora ili rekreacije, zdravlja, sporta, 
religije, obitelji, posla, javnih misija i skupova.“ Jedna od najstarijih definicija 
turizma koju su osmislili švicarski teoretiĉari turizma W. Hunziker i K. Krapf 1942. 
godine glasi: “Turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka 
posjetitelja nekog mjesta, ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s 
takvim boravkom nije povezana nikakva njihova gospodarska djelatnost.” (Pirjavec, 
Kesar; 2002:5). 
 
Pet temeljnih karakteristika turizma su (Ĉavlek i sur., 2011:30): 
 
 turizma nema bez putovanja i kretanja ljudi te njihova boravka u turistiĉkim 
odredištima (što ukljuĉuje i sudjelovanje u razliĉitim aktivnostima na turistiĉkoj 
destinaciji), 
 putovanje i boravak moraju se odvijati izvan uobiĉajene sredine u kojoj se osoba 
inaĉe kreće, ţivi i radi, pa tako turizam potiĉe neke nove aktivnosti koje osobe 
ne prakticiraju u domicilu, 
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 privremeni boravak u turistiĉkome odredištu znaĉi da se turizam zasniva na 
kruţnome putovanju (domicil - turistiĉko odredište domicil) koje ima definiran 
vremenski interval u kojem se odvija (ne duţi od 12 mjeseci), 
 svrha turistiĉkoga putovanja nikad se ne veţe uz stalni boravak u destinaciji i/ili 
uz zapošljavanje. 
 
Podatci o turistiĉkim kretanjima mogu se prikupiti na 2 naĉina, a to su: 
 Turist se registrira dolaskom u turistiĉku destinaciju, odnosno, u smještajni 
objekt gdje namjerava boraviti. Današnji je suvremeni turist vrlo mobilan i 
znatiţeljniji nego prije stoga ĉesto putuje od mjesta do mjesta ostvarujući tako 
više “dolazaka”. Javlja se problem višestrukosti podataka i statistika po ovom 
modelu prikupljanja evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista. 
 Turist se registrira prelaskom preko drţavne granice što podrazumijeva 24-satno 
brojenje turista u svakome vozilu tijekom cijele godine. Nedostatak je ove 
metode što ne prikazuje domaće turiste, te prikazuje i one koji nisu turisti i ne 
zadrţavaju se u zemlji 24 sata. Korištenjem ove metode stvaraju se nepoznanice 
u broju noćenja i prostornoj distribuciji turistiĉkoga prometa unutar nacionalnog 
teritorija. 
 
Turizam kao vrlo sloţenu i slojevitu društveno-ekonomsku pojavu moguće 
je analizirati i rašĉlanjivati po razliĉitim kriterijima kojima se pobliţe odreĊuju 
odreĊene vrste turizma. Tako UNWTO turizam dijeli na sljedeće faze (Ĉavlek i 
sur., 2011:36-37): 
 
 domaći turizam (domestic tourism) - ukljuĉuje turistiĉka putovanja (i boravak) 
domicilnoga stanovništva (rezidenata) u razliĉite destinacije unutar granica 
vlastite zemlje (npr. putovanja drţavljana Hrvatske u turistiĉka odredišta unutar 
Hrvatske), 
 receptivni turizam (inbound tourism) – ukljuĉuje turiste nerezidente koji borave 
u promatranoj zemlji (npr. turisti iz Austrije u Hrvatskoj), 
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 emitivni turizam (outbound tourism) – ukljuĉuje turistiĉka putovanja rezidenata 
u druge zemlje (npr. turistiĉka putovanja hrvatskih drţavljana u destinacije u 
drugim zemljama), 
 interni (unutrašnji) turizam (internal tourism) - predstavlja kombinaciju, 
ukupnost domaćeg i receptivnog turizma (prati se turistiĉki promet npr. svih 
hrvatskih i stranih drţavljana na podruĉju Hrvatske), 
 nacionalni turizam (national tourism) - ukljuĉuje sva turistiĉka putovanja 
domicilnoga stanovništva (rezidenata) u zemlji i inozemstvu (npr. putovanja 
graĊana Hrvatske u turistiĉka odredišta unutar vlastite zemlje i sva turistiĉka 
putovanja u turistiĉke destinacije izvan zemlje), 
 meĊunarodni turizam (international tourism) - ukljuĉuje kombinaciju, ukupnost 
receptivnog i emitivnog turizma (na primjeru Hrvatske to bi znaĉilo da se pod 
meĊunarodnim turizmom podrazumijevaju sva putovanja inozemnih turista u 
Hrvatsku te sva putovanja hrvatskih graĊana u inozemstvo), 
 intraregionalni turizam - podrazumijeva sva turistiĉka putovanja stanovnika 
jedne zemlje odreĊene regije u drugu zemlju te iste regije (npr. turistiĉka 
putovanja Europljana unutar Europe), 
 interregionalni turizam - podrazumijeva turistiĉka putovanja stanovnika jedne 
zemlje odreĊene regije u drugu zemlju, ali izvan te regije (npr. turistiĉka 
putovanja Europljana izvan Europe). 
 
TakoĊer, turizam se moţe primijeniti na više kriterija za odreĊivanje vrsta 
turizma i turistiĉkih kretanja prema (Pirjevec, Kesar; 2002:12-17): 
 
Trajanje boravka turista: 
 
 boravišni - najmanje tri uzastopna noćenja, što je ujedno i najniţi broj noćenja na 
temelju kojega se izraĊuju aranţmani s uslugom punoga pansiona, 
 izletniĉki - aktivnosti turista prema odreĊenome aktivnome resursu u trajanju do 
unutar 24 sata; dnevni i poludnevni izleti, 
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 vikend turizam – obuhvaća aranţmane bazirane na dva noćenja, proizlazi iz 
spoznaje kako je tjedno slobodno vrijeme pojedinca raspoloţivog za 
dokoliĉarske aktivnosti sve dulje. 
 
Stupanj mobilnosti turista: 
 
 stacionirani – postoji volja za stacioniranim boravkom u odreĊenoj turistiĉkoj 
destinaciji, 
 mobilni – neprekidno kretanje turista i kratko zadrţavanje u pojedinim 
turistiĉkim destinacijama radi noćenja, obroka, razgledavanja, skuplji su za 
turiste budući da se noćenje ne temelji na skupnoj već pojedinaĉnoj usluzi 
(turisti na krstarenjima - individualni i organizirani, turistiĉke ture i turisti na 
proputovanjima). 
 






 lokalni - kretanje turista na lokalnoj razini, 
 regionalni – kretanje turista u smjeru atraktivnih resursa na prostoru jedne regije, 
 nacionalni – kretanje turista unutar granica jedne zemlje, 
 meĊunarodni – globalni razmjeri, 
 
Dobna  struktura turista: 
 djeĉji – za djecu do 14 godina, 
 omladinski - od 14 do 18 godina, 
 obiteljski – od 18 do 60 godina, najveći segment s najvećim prihodima, 















Statistika se kao znanstvena disciplina bavi razvojem metoda prikupljanja, opisivanja 
i analiziranja podataka te primjenom tih metoda u procesu donošenja zakljuĉaka na 
temelju prikupljenih podataka. Analizom pojedinih svojstava statistiĉke jedinice mogu 
se odrediti znaĉajke promatrane pojave (Benšić, Šuvak, 2013:1). 
Statistika je znanstvena disciplina koja na organiziran naĉin pristupa prikupljanju, 
selekciji, grupiranju, prezentaciji i analizi informacija ili podataka, te interpretiranju 
rezultata provedene analize, a u svrhu realizacije postavljenih istraţivaĉkih ciljeva. 
(Papić, 2005:13) 
Statistiĉkom analizom stjeĉe se uvid u strukturu pojava ili procesa u vremenu i 
prostoru, te uvid u njihove meĊusobne veze i odnose. Predmet statistiĉke analize 
razliĉita su kvalitativna i kvantitativna obiljeţja promatranih pojava ili procesa 
obuhvaćenih statistiĉkim skupom. (Papić, 2005:13) 
Statistiĉki skup tvore statistiĉke jedinice (osobe, stvari, poslovni subjekti, regije, 
drţave i sl.) koje imaju sliĉna, zajedniĉka svojstva (ili svojstva koja kao ispitivaĉi 
ţelimo povezati). Statistiĉki skup mora biti precizno definiran kako bi se na temelju 
takve definicije moglo jasno i jednoznaĉno razluĉiti pripada li ili ne pripada neka 









6. Temeljni koraci u istraživanju pomoću statističkih metoda 
 
Nekoliko temeljnih koraka ĉini obavljanje statistiĉkog istraţivanja: (Rozga, A., 
2003:46) 
 
1. Definiranje zadataka, cilja i predmeta statističkog istraživanja tj. statističkog skupa  
U prvoj fazi istraţivanja obavlja se definiranje statistiĉkog skupa, njegovih 
karakteristika i obiljeţja. Osim toga, donosi se i odluka hoće li se u istraţivanju 
upotrebljavati primarni ili sekundarni podatci, tj. hoće li se neposredno promatrati 
svojstva elemenata statistiĉkoga skupa ili će se koristiti postojeća baza podataka.   
 
2. Promatranje i analiza prikupljanja podataka  
U ovoj fazi istraţivanja obavlja se konkretno prikupljanje podataka iz odabranih 
izvora, pri ĉemu se ocjenjuje kvaliteta takve ''sirove'' statistiĉke graĊe. Zatim se 
prikupljeni statistiĉki podaci unose i pohranjuju u odgovarajuću datoteku odabranog 
statistiĉkog paketa.   
 
3. Grupiranje, tabelarno i grafičko prikazivanje podataka 
Obavlja se grupiranje prikupljenih statistiĉkih podataka. Pomoću tabelarnih i 
grafiĉkih prikaza dobivamo prezentaciju koja je jasnija i preglednija. Vizualne 
prezentacije statistiĉkih informacija u obliku tablica i grafova koriste se kao pomoćna 
sredstva u istraţivanju i analizi prikupljenih podataka.   
 
4. a) Za podatke koji potpuno obuhvaćaju statistički skup upotrebljavaju se metode i 
tehnike deskriptivne ili opisne statistike  
 
U fazi kad su prikupljeni svi podaci ĉitavog statistiĉkog skupa raĉunaju se apsolutni i 




 b) Za podatke koji obuhvaćaju dio tj. slučajni uzorak statističkog skupa 
upotrebljavaju se metode i tehnike inferencijalne statistike 
 
Kad u statistiĉkom istraţivanju raspolaţemo samo s podacima iz uzoraka, raĉunaju se 
procjene parametara iz ĉitavog osnovnog statistiĉkog skupa pri ĉemu se obavlja 
testiranje hipoteza o tim parametrima.   
 
5. Interpretacija rezultata i zaključci provedene analize  
Nakon deskriptivne analize cijelog statistiĉkog skupa obavlja se tumaĉenje takvih 
brojĉanih rezultata i statistiĉkih tablica, pri ĉemu se donose odreĊeni zakljuĉci prema 
postavljenim ciljem statistiĉkog istraţivanja.   
Nakon inferencijalne analize statistiĉkog skupa na bazi uzorka, a prema postavljenim 
ciljevima istraţivanja, donosi se izvješće o procijenjenim parametrima iz cijelog 
temeljnog statistiĉkog skupa i rezultatima postavljenih hipoteza o tim pitanjima.  
 
7. UreĎivanje i prikazivanje podataka 
 
Prikupljeni statistiĉki podaci u svome izvornom obliku nisu pregledni stoga ih je 
potrebno na odgovarajući naĉin urediti, tj. grupirati. Ukoliko tako prikupljene statistiĉke 
podatke uredimo prema obiljeţju ili karakteristici dobivamo statistiĉki niz. Jedna od 
najvaţnijih metoda utvrĊivanja podataka je grupiranje.  
Grupiranje je postupak diobe statistiĉkog skupa na odreĊeni broj podskupova po 
unaprijed definiranim modalitetima promatranoga obiljeţja i poštivanje naĉela 
iskljuĉivosti i iscrpnosti. Naĉelo iskljuĉivosti podrazumijeva da svaki element 
statistiĉkog skupa moţe pripadati samo jednoj grupi.  
Naĉelo iscrpnosti podrazumijeva da  postupkom grupiranja trebaju biti obuhvaćeni 
svi elementi statistiĉkog skupa. Kako bi se sve kvalitetno prikazalo, potrebno je podatke 






Tabeliranje je postupak svrstavanja prikupljenih statistiĉkih podataka u tablice. U 
statistiĉkim tablicama na jasan se i pregledan naĉin prezentiraju statistiĉki nizovi.   
Tablice se mogu pronaći u dnevnome tisku, znanstvenim i struĉnim ĉasopisima, kao i 
knjigama iz razliĉitih podruĉja. Statistiĉka tablica nastaje crtanjem okomitih i 
vodoravnih linija prema odreĊenim pravilima. (Rozga, A., 2003:55) 
Svaka statistiĉka tablica treba sadrţavati sljedeće podatke: naslov, broj tablice, 
tekstualni dio, numeriĉki ili brojĉani dio i izvor podataka. 
 
 Naslov tablice treba biti jasan i kratak, a u isto vrijeme sadrţavati pojmovnu, 
prostornu i vremensku definiciju statistiĉkog skupa, kako bi ĉitatelj mogao 
detaljno odrediti njene elemente.  
 Tekstualni dio statistiĉke tablice sastoji se od dva dijela: zaglavlja i predstupaca. 
U zaglavlju ili tumaĉu stupaca opisuje se i objašnjava sadrţaj stupaca. U 
predstupcu ili tumaĉu redaka opisuje se i objašnjava sadrţaj redaka. Ovo su 
najĉešći oblici statistiĉkog obiljeţja po kojemu je promatran statistiĉki niz. Uz 
tekstualni dio, svaki stupac treba biti oznaĉen i odgovarajućim brojem. 
Predstupac se ĉesto oznaĉava  nulom, daljnje numeriranje ide po redu: 1,2...,n.  
 Brojčani ili numerički dio tablice sastoji se od polja. U polja se unose 
frekvencije, tj. rezultati grupiranja statistiĉkih podataka. Suma se dobiva 
zbrajanjem elemenata svakog stupca koji se nalaze u tom retku.  
 Zbirni ili marginalni redak ĉini zbrojeve pojedinih stupaca. Njegova suma zbraja 
elemente svakoga stupca koji se nalaze u tom retku.  
 Izvor podataka navodi se ispod tablice. On omogućava provjeru ispravnosti 
prikupljenih podataka u tablici, kao i eventualnu dopunu podataka, naravno, 
ukoliko to zahtjeva statistiĉko istraţivanje.  
Zbog veće se preglednosti tablice, zaglavlje, predstupac, zbirni redak i zbirni stupac 
ĉesto odvajaju debljim crtama od brojĉanog dijela.  
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Statistiĉka tablica treba poštovati tri naĉela: preglednost, potpunost i jasnoću. Prema 
tome, prilikom sastavljanja tablice potrebno je voditi raĉuna o tome da sadrţi što manje 
redaka i stupaca.    
Kod upisivanja brojĉanih podataka, kod decimalnih brojeva treba se smanjiti broj 
decimalnih mjesta, dok kod velikih brojeva odvojiti svake tri znamenke poĉevši od 
decimalnog zareza u lijevo (tisuće, milijuna, itd.). U tablici treba biti popunjeno svako 
polje. 
Statistiĉke se tablice dijele na: opće ili izvještajne statistiĉke tablice, te analitiĉke ili 
sumarne statistiĉke tablice. Opće statistiĉke tablice prikazuju ogroman broj statistiĉkih 
podataka o nekom promatranom statistiĉkom skupu. Analitiĉke statistiĉke tablice  
izraĊuju se za odreĊenu posebnu analizu i u pravilu su preglednije.  
Ovisno o tome prikazuju li se prikupljeni statistiĉki podaci u tablici prema jednom ili 
više statistiĉkih obiljeţja, te prikazuje li se jedan ili više statistiĉkih skupova 
razlikujemo: 
 jednostavne statistiĉke tablice koje prikazuju jedan statistiĉki skup, grupiran u 
jedan statistiĉki niz prema jednom obiljeţju,  
 sloţene statistiĉke tablice koje se dijele na:  
- skupne statistiĉke tablice koje prikazuju dva statistiĉka skupa ili više njih, 
grupiranih u dva statistiĉka niza ili više njih prema jednome obiljeţju,  
- kombinirane statistiĉke tablice koje prikazuju jedan statistiĉki skup, grupiran u dva 
ili više statistiĉkih nizova prema dva ili više obiljeţja. 
U sluĉaju da kod kombinirane tablice s dva obiljeţja jedno obiljeţje ulazi u tablicu 
ispred stupaca, a drugo iz zaglavlja takva je tablica s dva ulaza. Prema tome, postoje 
kombinirane tablice s više ulaza, ali pri njihovoj se izradi gube jasnoća i preglednost. 
7.2. Grafičko prikazivanje 
 
Osim statistiĉkih tablica, pomoćno sredstvo u analizi su i grafiĉki prikazi. Grafovima 
se na jednostavan i pregledan naĉin uz pomoć razliĉitih geometrijskih likova 
prezentiraju temeljne karakteristike statistiĉkih analiza. Grafiĉki prikazi statistiĉkih 
podataka pregledniji su i razumljiviji u odnosu na prikazivanje statistiĉkom tablicom. 
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Grafovi omogućuju jednostavnije uoĉavanje glavnih karakteristika promatranih 
pojava, ali ta preglednost ĉesto ide nauštrb preciznosti. Današnji moderni statistiĉki 
programski paketi, prema statistiĉkoj teoriji, imaju mnogo razliĉitih mogućnosti 
stvaranja odgovarajućih grafiĉkih prikaza.  
Pomoću njih mogu se izabrati razliĉite boje, oblici i linije na grafu, što daje 
mogućnost detaljnijeg prikaza odreĊenih statistiĉkih analiza. (Pivac, S.; Šego, 2005:36) 
Kod stvaranja jednostavnih stupaca na apscisi se oznaĉavaju svi modaliteti obiljeţja, 
a na ordinati skala apsolutnih frekvencija s aritmetiĉkim mjerilom, dakle, originalnim 
jedinicama.  
Jednostavni stupci imaju jednake baze i jednako su udaljeni jedan od drugoga te se 
razlikuju samo po visini koja odgovara veliĉini apsolutnih frekvencija. Površina stupaca 
je proporcionalna apsolutnim frekvencijama (baza x visina).  
Dvostruki i razdijeljeni stupci koriste se za grafiĉko prikazivanje dvaju ili više 
statistiĉkih skupova koji su grupirani prema modalitetima istog obiljeţja. Na apscisi se 
oznaĉavaju svi modaliteti obiljeţja, a na ordinati skala apsolutnih frekvencija.  
Strukturni stupci jednako se tako koriste za prikazivanje više statistiĉkih skupova 
podijeljenih na iste grupe prema jednome obiljeţju. Jednake su veliĉine, a razlikuju se 
po strukturi.  
Proporcionalni strukturni krugovi i polukrugovi prikazuju dva ili više skupova 
podijeljena na jednake grupe. Krugovi, tj. polukrugovi mogu biti iste veliĉine i 
razlikovati se samo po strukturi, te mogu biti i razliĉitih polumjera, tj. proporcionalni 
veliĉinama promatranih statistiĉkih skupova.  
 
Osim navedenih mogu se koristiti i ostali geometrijski likovi (trokut, kvadrat i sl.), 
raznih veliĉina i strukture prema frekvencijama promatranog statistiĉkog niza.   
Graf ima naslov i izvor podataka koji odgovara izvoru podataka u tablici prema kojoj 
je napravljen. Ako se graf nalazi na istoj stranici gdje i njegova tablica, na njemu se 
moţe izostaviti izvor podataka.  
Grafiĉki se prikazi mogu prikazati i trodimenzionalno, što svi današnji statistiĉki 
paketi vrlo jednostavno omogućavaju. Nominalni prostorni statistiĉki nizovi mogu se 
prikazati i kartogramima. To su zemljovidi koji na razliĉite naĉine (toĉkama, 
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geometrijskim likovima, slikama i bojama) prikazuju prostorna rasprostranjenost 
elemenata statistiĉkog skupa.  
 
8.  Vremensko odreĎenje varijabli, osnovna jedinica 
promatranja i obuhvat niza 
 
Kod ove analize imamo statistiĉki skup Statistička analiza dolazaka turista u 
međimursku županiju 
 
 pojmovna definicija: turistiĉka posjeta i noćenja 
 prostorna definicija: MeĊimurska ţupanija 
 vremenska definicija: vremensko razdoblje od 2003. do 2017. godine  
 
S obzirom da zbirne vrijednosti promatranih godina od 2003. do 2017. 
pokazuju tendenciju konstantnog rasta primijenit će se metoda linearnog trenda. U 
godinama 2004., 2009., 2011., prikazan je blagi pad u odnosu na prethodne  godine.  













8.1. Statistička analiza dolazaka i noćenja turista u MeĎimurskoj 
županiji 
Tablica 1: Broj dolazaka i noćenja turista  u MeĎimurskoj županiji 
Godine Mjesec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ukupno 
2003 turisti 314 743 642 649 605 559 684 839 831 755 674 460 7755 
  noćenja 1018 1948 2039 2039 1956 1647 1665 2522 2290 2182 1659 975 21940 
2004 turisti 344 755 422 422 668 643 951 1014 1035 852 543 492 8141 
  noćenja 921 1707 917 917 1659 1754 2397 3897 2755 1815 1202 1975 21916 
2005 turisti 448 905 668 668 809 1644 1524 1877 1758 1439 1631 1355 14726 
  noćenja 1018 2123 1612 1612 1863 2772 3397 4212 3356 3186 3642 2497 31290 
2006 turisti 1513 1071 1395 2060 1443 1902 1801 2199 2426 1763 2244 2143 21960 
  noćenja 3517 2875 4298 5754 3103 3948 3908 5921 4559 3828 3969 4497 50177 
2007 turisti 1988 1374 1866 2707 2743 2901 2366 3000 2717 2410 2647 2190 28909 
  noćenja 5295 4018 4017 5939 5763 6247 6325 7313 5985 5399 5451 4497 66249 
2008 turisti 2375 1838 2471 2960 3788 3381 3292 3573 3664 2569 2878 2230 35019 
  noćenja 6494 4226 5790 5969 7361 6174 5795 8444 7263 5383 3033 4699 70631 
2009 turisti 945 1718 1660 3121 3013 3569 2476 2917 2776 3195 2698 2556 30644 
  noćenja 2423 3873 3500 6769 6528 769 4728 6283 4859 6189 5424 4749 56094 
2010 turisti 2631 2381 2440 3062 3547 3311 3059 4163 4021 3925 3100 2662 38302 
  noćenja 6707 5148 5432 6918 6890 7354 6588 10375 7999 7430 5475 5210 81526 
2011 turisti 2573 2476 3272 3525 3547 3236 2681 3737 3250 2773 3034 2942 37046 
  noćenja 6258 5086 6111 7638 6890 7474 5826 10387 5471 5721 5577 5745 78184 
2012 turisti 2891 2119 2919 2970 3878 3351 3798 4249 3762 3279 3498 2750 39464 
  noćenja 6892 4472 6188 9092 7562 8579 7289 11883 7171 6263 6385 5791 87567 
2013 turisti 2908 2616 2871 3175 4722 4348 3897 5207 4583 4296 3665 3094 45382 
  noćenja 6778 5372 6216 6481 9289 10718 8901 14762 8797 8027 7463 6378 99182 
2014 turisti 3822 3376 3202 4096 4542 4537 3735 4570 4490 4766 3648 3488 48272 
  noćenja 8480 6635 6204 7877 9872 10668 10315 14472 10593 10585 7465 8051 111217 
2015 turisti 3962 4116 3555 4771 4792 4876 4951 5783 5246 5677 4893 4893 57515 
  noćenja 9411 8615 7516 8832 10459 11818 13239 17689 10392 11279 9795 9795 128840 
2016 turisti 3246 3044 3474 3406 3411 4191 4144 4572 4224 4616 4016 3536 45880 
  noćenja 9181 6954 7603 6701 7843 9584 13094 15733 8616 9028 8361 7331 110029 
2017 turisti 4825 5003 5073 5222 4613 6512 6806 7041 6671 6415 6128 6028 70337 
  noćenja 12003 12490 11351 12428 9508 13588 20958 24067 13113 14156 12596 12228 168486 
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Izvor: Drţavni zavod za statistiku, Dolasci i noćenja turista u  MeĊimursku ţupaniju, 2018., www.dzs.hr, 
 
Grafikon 1. Broj  posjeta turista i noćenja od 2003. do 2017. godine u MeĊimurskoj ţupaniji 
 
Izvor: autor na temelju podataka iz tablice 1. 
Iz tablice 1. i grafikona 1. vidljivo je kako broj turista i noćenja postepeno raste od 
2003. godine. U godinama  2009., 2016., prikazan je blagi pad u odnosu na prethodne 
godine.   




Izvor: autor na temelju podataka iz tablice 1. 
 
Grafikon 2. prikazuje odnos broja noćenja i broja posjeta turista tijekom svih 
dvanaest mjeseci 2003. godine. Vidljivo je da broj noćenja raste u drugoj polovici 
godine, dostiţući najvišu razinu u mjesecu kolovozu. Nakon tih mjeseci slijedi 
postepeni pad popunjenosti . 
Grafikon 3. Broj posjeta turista i noćenja 2004. godine. 
 
Izvor: autor na temelju podataka iz tablice 1. 
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Grafikon 3. prikazuje odnos broja noćenja i broja posjeta turista tijekom svih 
dvanaest mjeseci 2004. godine. Vidljivo je da broj postepeno raste u drugom kvartalu 
godine, te u srpnju i kolovozu dostiţe najvišu razinu. Nakon tih mjeseci slijedi 
postepeni pad popunjenosti s blagim porastom u prosincu zbog blagdana.  
 
Grafikon 4.  Broj posjeta turista i noćenja 2005. godine. 
 
Izvor: autor na temelju podataka iz tablice 1. 
Grafikon 4. prikazuje odnos broja noćenja i broja posjeta turista tijekom svih 
dvanaest mjeseci 2004. godine. Vidljivo je da postepeno raste u drugom kvartalu 
godine, te u kolovozu dostiţe najvišu razinu. Nakon tih mjeseci slijedi postepeni pad 
popunjenosti.  




Izvor: autor na temelju podataka iz tablice 1. 
Grafikon 5. prikazuje odnos broja noćenja i broja posjeta turista tijekom svih 
dvanaest mjeseci 2006. godine. Vidljiv je izraziti rast krajem prvog kvartala i u 
drugom kvartalu godine koji u kolovozu dostiţe najvišu razinu. Nakon tih mjeseci 
slijedi postepeni pad popunjenosti s blagim porastom u prosincu zbog blagdana.  
 
 Grafikon 6. Broj posjeta turista i noćenja 2007. godine 
 
Izvor: autor na temelju podataka iz tablice 1. 
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Grafikon 6. prikazuje odnos broja noćenja i broja posjeta turista tijekom svih 
dvanaest mjeseci 2007. godine. Izraziti rast krajem prvog kvartala i u drugom kvartalu 








Grafikon 7. Broj posjeta turista i noćenja 2008. godine. 
 
Izvor: autor na temelju podataka iz tablice 1. 
Grafikon 7. prikazuje odnos broja noćenja i broja posjeta turista tijekom svih dvanaest 
mjeseci 2008. godine. Vidljivo je kako ima izraziti rast krajem prvog kvartala i u 
drugom kvartalu godine, te u kolovozu dostiţe najvišu razinu. Nakon tih mjeseci slijedi 
pad popunjenosti s blagim porastom noćenja u prosincu zbog blagdana 




Izvor: autor na temelju podataka iz tablice 1. 
Grafikon 8. prikazuje odnos broja noćenja i broja posjeta turista tijekom svih dvanaest 
mjeseci 2009. godine. Vidljiv je izraziti rast u prvome kvartalu dok u drugome 
kvartalu godine primjećujemo oscilacije u popunjenosti. Nakon tih mjeseci slijedi 
postepeni pad popunjenosti . 
Grafikon 9. Broj posjeta turista i noćenja 2010. godine. 
 
Izvor: autor na temelju podataka iz tablice 1. 
Grafikon prikazuje odnos broja noćenja i broja posjeta turista tijekom svih dvanaest 
mjeseci 2010. godine. Vidljivo je da ima neznatni rast u prvom kvartalu, ali u drugom 
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kvartalu godine raste brţe, te u kolovozu dostiţe najvišu razinu. Nakon tih mjeseci 
slijedi postepeni pad .  
Grafikon 10. Broj posjeta turista i noćenja 2011. godine. 
 
Izvor: autor na temelju podataka iz tablice 1. 
Grafikon 10. prikazuje odnos broja noćenja i broja posjeta turista tijekom svih 
dvanaest mjeseci 2011. godine. Vidljivo je da ima neznatni rast u prvom kvartalu dok 
u drugom kvartalu godine raste brţe, te u kolovozu dostiţe najvišu razinu. Nakon tih 
mjeseci slijedi postepeni pad . 




Izvor: autor na temelju podataka iz tablice 1. 
Grafikon 11. prikazuje odnos broja noćenja i broja posjeta turista tijekom svih 
dvanaest mjeseci 2012. godine. Vidljivo je da ima neznatni pad u prvome kvartalu, ali 
krajem prvoga kvartala poĉinje rasti i u drugom kvartalu godine raste brţe, te u 
kolovozu dostiţe najvišu razinu. Nakon tih mjeseci slijedi postepeni pad .  
Grafikon 12.  Broj posjeta turista i noćenja 2013. godine. 
 
Izvor: autor na temelju podataka iz tablice 1. 
Grafikon 12. prikazuje odnos broja noćenja i broja posjeta turista tijekom svih 
dvanaest mjeseci 2012. godine. Vidljivo je da ima neznatni rast u prvome kvartalu, u 
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drugom kvartalu godine raste i u kolovozu dostiţe najvišu razinu. Nakon tih mjeseci 
slijedi postepeni pad . 
Grafikon 13. Broj posjeta turista i noćenja 2014. godine. 
 
Izvor: autor na temelju podataka iz tablice 1. 
Grafikon 13. prikazuje odnos broja noćenja i broja posjeta turista tijekom svih dvanaest 
mjeseci 2014. godine. Vidljiv je pad u prvome kvartalu, u drugom kvartalu godine raste, 
u kolovozu dostiţe najvišu razinu. Nakon tih mjeseci slijedi pad popunjenosti s blagim 
porastom noćenja u prosincu zbog blagdana 
 




Izvor: autor na temelju podataka iz tablice 1. 
 
Grafikon 14. prikazuje odnos broja noćenja i broja posjeta turista tijekom svih dvanaest 
mjeseci 2015. godine. Vidljivo je da ima pad u prvome kvartalu, u drugome kvartalu 








Izvor: autor na temelju podataka iz tablice 1. 
Grafikon 15. prikazuje odnos broja noćenja i broja posjeta turista tijekom svih dvanaest 
mjeseci 2016. godine. Vidljivo je da ima pad u prvome kvartalu, u drugome kvartalu 
godine raste, u kolovozu dostiţe najvišu razinu. Nakon tih mjeseci slijedi pad 
popunjenosti . 
Grafikon 16.  Broj posjeta turista i noćenja 2017. godine. 
 
Izvor: autor na temelju podataka iz tablice 1. 
Grafikon 16. prikazuje odnos broja noćenja i broja posjeta turista tijekom svih dvanaest 
mjeseci 2017. godine. Vidljiva je konstanta u posjećenosti, a noćenja biljeţe i pad 
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poĉetkom drugoga kvartala, u drugome kvartalu godine popunjenost raste i u kolovozu 
dostiţe najvišu razinu. Nakon tih mjeseci slijedi pad popunjenosti . 
 
Tablica 2. Izraĉun Pearsonova koeficijenta korelacije 
Godine   Ukupno 
Pearsonov koeficijent 
korelacije: 
2003 turisti 7755 
      noćenja    21940           0,8987     
2004 turisti 8141 
   noćenja 21916           0,8572     
2005 turisti 14726 
   noćenja 31290           0,9554     
2006 turisti 21960 
   noćenja 50177           0,6801     
2007 turisti 28909 
   noćenja 66249           0,8546     
2008 turisti 35019 
   noćenja 70631           0,6602     
2009 turisti 30644 
   noćenja 56094           0,3423     
2010 turisti 38302 
   noćenja 81526           0,8441     
2011 turisti 37046 
   noćenja 78184           0,7312     
2012 turisti 39464 
   noćenja 87567           0,6894     
2013 turisti 45382 
   noćenja 99182           0,8760     
2014 turisti 48272 
   noćenja 111217           0,7876     
2015 turisti 57515 
   noćenja 128840           0,7335     
2016 turisti 45880 
   noćenja 110029           0,6540     
2017 turisti 70337 





Tablica 2. prikazuje izraĉun Pearsonova koeficijenta korelacije; specifiĉan je po tome 
što se koristi u sluĉajevima kada postoji linearna povezanost izmeĊu promatranih 
varijabli. U ovome konkretnome sluĉaju radi se o linearnome rastu broja turista i 
noćenja u MeĊimurskoj ţupaniji. 
Grafikon 17.  Linearna crta trenda posjeta turista i noćenja od 2003. do  2017. godine. 
 
 
Izvor: autor na temelju podataka iz tablice 2. 
Grafikon 17. prikazuje Pearsonov koeficijent korelacije turista i noćenja po godinama, 
koeficijent determinacije je 99,9 %, što znaĉi da prikazan model pokazuje snaţnu 
korelaciju posjeta turista i noćenja u MeĊimurskoj ţupaniji od 2003. do 2017. godine.   




Izvor: autor na temelju podataka iz tablice 1. 
Grafikon 18. prikazuje linearni trend posjeta turista po godinama, koeficijent 
determinacije je 86,4%, što znaĉi da je prikazan model manje reprezentativan od 
ukupnog broja posjeta turista. 
 
Grafikon 19.  Linearna crta trenda posjeta turista  u sječnju od 2003. do  2017. godine. 
 
Izvor: autor na temelju podataka iz tablice 1. 
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Grafikon 19. prikazuje linearni trend posjeta turista u sijeĉnju od 2003. do 2017., 
koeficijent determinacije je 86,4%, što znaĉi da je prikazan model manje 
reprezentativan od ukupnog posjeta turista. 
 
 
Grafikon 20.  Linearna crta trenda posjeta turista  u veljaći od 2003. do  2017. godine. 
 
 
Izvor: autor na temelju podataka iz tablice 1. 
Grafikon 20. prikazuje linearni trend posjeta turista u veljaĉi od 2003. do 2017., 
koeficijent determinacije je 88,1%, što znaĉi da je prikazan model manje 
reprezentativan od ukupnog broja posjeta turista . 
 





Izvor: autor na temelju podataka iz tablice 1. 
Grafikon 21. prikazuje linearni trend posjeta turista u oţujku od 2003. do 2017., 
koeficijent determinacije je 89,4%, što znaĉi da je prikazan model više reprezentativan 
od ukupnog broja dolazaka turista. 
 




Izvor: autor na temelju podataka iz tablice 1. 
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Grafikon 22. prikazuje linearni trend posjeta turista u travnju od 2003. do 2017., 
koeficijent determinacije je 82,3%, što znaĉi da prikazan model nije reprezentativan od 
ukupnog broja dolazaka turista. 
 
Grafikon 23.  Linearna crta trenda posjeta turista  u svibnju od 2003. do  2017. godine. 
 
 
Izvor: autor na temelju podataka iz tablice 1. 
Grafikon 23. prikazuje linearni trend posjeta turista u svibnju od 2003. do 2017., 
koeficijent determinacije je78,5%, što znaĉi da prikazan model nije reprezentativan od 
ukupnog broja dolazaka turista. 
 





Izvor: autor na temelju podataka iz tablice 1. 
Grafikon 24. prikazuje linearni trend posjeta turista u lipnju od 2003. do 2017., 
koeficijent determinacije je 87,6%, što znaĉi da prikazan model nije reprezentativan od 
ukupnog broja dolazaka turista. 
 
Grafikon 25.  Linearna crta trenda posjeta turista  u srpnju od 2003. do 2017. godine. 
 
 
Izvor: autor na temelju podataka iz tablice 1. 
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Grafikon 25. prikazuje linearni trend posjeta turista u srpnju od 2003. do 2017., 
koeficijent determinacije je 86,3%, što znaĉi da prikazan model nije reprezentativan od 
ukupnog broja dolazaka turista. 
 
 
Grafikon 26.  Linearna crta trenda posjeta turista  u kolovozu od 2003. do 2017. godine. 
 
 
Izvor: autor na temelju podataka iz tablice 1. 
Grafikon 26. prikazuje linearni trend posjeta turista u lipnju od 2003. do 2017., 
koeficijent determinacije je 89,7%, što znaĉi da prikazan model nije reprezentativan 
od ukupnog broja dolazaka turista 
 





Izvor: autor na temelju podataka iz tablice 1. 
Grafikon 27. prikazuje linearni trend posjeta turista u rujnu od 2003. do 2017., 
koeficijent determinacije je 89,7%, što znaĉi da prikazan model nije reprezentativan 
od ukupnog broja dolazaka turista 
 
Grafikon 28.  Linearna crta trenda posjeta turista  u listopadu od 2003. do 2017. godine. 
 
 
Izvor: autor na temelju podataka iz tablice 1. 
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Grafikon 28. prikazuje linearni trend posjeta turista u listopadu od 2003. do 2017., 
koeficijent determinacije je 91,8%, što znaĉi da je prikazan model pribliţno 
reprezentativan od ukupnog broja dolazaka turista 
 
Grafikon 29.  Linearna crta trenda posjeta turista  u studenom od 2003. do 2017. godine. 
 
 
Izvor: autor na temelju podataka iz tablice 1. 
Grafikon 29. prikazuje linearni trend posjeta turista u studenome od 2003. do 
2017., koeficijent determinacije je 88,2%, što znaĉi da prikazan model nije 
reprezentativan od ukupnog broja dolazaka turista 
 
 





Izvor: autor na temelju podataka iz tablice 1. 
Grafikon 30. prikazuje linearni trend posjeta turista u prosincu od 2003. do 2017., 
koeficijent determinacije je 85,1%, što znaĉi da prikazan model nije reprezentativan 




1. Statistička analiza noćenja domaćih turista u MeĎimurskoj županiji 
Tablica 3. Broj noćenja domaćih turista u MeĊimurskoj ţupaniji 
 

















2017 78 476 
Izvor: Drţavni zavod za statistiku, Dolasci i noćenja turista u  MeĊimursku ţupaniju, 2018., www.dzs.hr, 
 
Grafikon 31.  Linearna crta trenda noćenja domaćih turista u MeĎimurju od 2003. do 2017.  
godine. 
Grafikon 31 prikazuje linearni trend noćenja domaćih turista po godinama, koeficijent 
determinacije je 86,4%, što znači da je prikazan model manje reprezentativan od ukupnog broja 
noćenja. 
2. Statistička analiza noćenja stranih turista u MeĎimurskoj županiji 
Tablica 4. Broj noćenja stranih turista u MeĊimurskoj ţupaniji  
 



























Grafikon 32.  prikazuje noćenja stranih turista po godinama i njihovu meĊusobnu 
ovisnost; koeficijent determinacije je 92,7%, po ĉemu zakljuĉujemo da se broj stranih 






Iz navedenih podataka i izraĉuna moţemo zakljuĉiti da se u broju noćenja domaćih 
i stranih turista u MeĊimurskoj ţupaniji biljeţi stalan rast uz povremene oscilacije što 
se osobito moţe reći za 2009. godinu. Utjecaj ekonomske krize koja je 2008. 
zahvatila svjetsku ekonomiju odrazio se sljedeće godine na turistiĉka kretanja. 
Najveća se posjećenost i broj noćenja odnose na kolovoz, vrijeme odrţavanja 
manifestacije Porcijunkulovo u gradu Ĉakovcu koja u posljednje vrijeme privlaĉi sve 
više gostiju ĉineći kolovoz mjesecom s najvišim brojem posjećenosti i noćenja u 
svakoj od promatranih godina. Povećanjem raspoloţivih kapaciteta povećava se i broj 
noćenja. 
Primjećuje se sve veći rast broja stranih turista u odnosu na domaće. Prije svega se 
ovo odnosi na goste iz Slovenije, Austrije i Njemaĉke koji posjećuju Terme Sveti 
Martin. 
Iz svega navedenog moţemo zakljuĉiti kako se u turizam MeĊimurske ţupanije, ali 
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